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II-TM y l>» tinpmMonn ^ « " t U t d e l R o h i V r n o 
, 0 „ o b l i g . l o r i . » p r a ca. la « p ü » ' <*'• V»*">c¡* desde 
q « e « « M b l i c n o f i . ' b l n „ n t e ' • ' - ? ' 1 " d ' : • : , " t r » 
d i » d e tpne . p a r a l o . d - m a . Pu'• t ' ,0• 11 'Ili'tI'1 P™" 
« i a c i a . f i e / </< 3 d' ffw¡"^red' 'S i ' - J 
L a i l e y » , d r d e n e s y i n a n c i a < qqe i r n i a n d ' n p n -
b l i c a r en tos B o l e t i n e s of ic ia les si* h a n de r e m i t i r «I 
Ge fe p o l i t i c o r e s p e c t i v o , p o r c u y o c o n d u c t o s e ' p a s e -
r á u á lo* ed i t o r e s de lo s m e n c i o n a d o s p e r i ó i l cot. Se 
espepl i ja de esta d i s p o s i c i ó n i l o s S e ñ o r e s Ca\Mants 
g e n e r a l e s . fQrdcifft Uc ü de Abril j 'j i f AftiHo de 
BOLETIN OFICIAL DE LEON. 
A I I T I C C L O D E O F I C I O , 
Gobierno civil. 
4." Dirección, Pre6upueslos.=Circular.=í(úm. 3! , 
i o ^dmíníiíracfon rfe Conlribucionei Directas de esta pro-, 
cinctu con fecha 15 del actual tfie- dice lo liqiiiente: . 
nLlegiidn l» Época en que los Ayuiilamieiilos de la provincia 
;deban,.pri«ntur,jBUL.esiii.A4.™i.,iHf.a«Í9.'! para su censura ,y «pro-. 
Ilación los repiirlmiientos iniliyiduales de la contribiicíon territo-
Snl del presttiilc uño, y podiendo suceder que algunos quieran 
hacer uso de la reclamación extrnurdiiiaria dé agravio que la ley 
les permite, cuando el cupo que les lia sido señalado afecte i mas 
jtfel 12 porllOO al verdadero .producto'líquido de la riqueza con-
tribuyente i cree de precisa ijiccusidadiesta oficina, que V. S. se 
sirva disponer si posible fuere se inserten en qn solo Boletín o l i -
cial á continuación de esta comunicación los artículos 13, M y 15 
'de la Instrucción adjunta, como también el modelo señalado con 
jel número'2." para flue con arreglo ú él so estienda eslriptamen-
te la reclamación con los resiimenes de la riqueza que le siguen 
¡mediante a que ningún reparljmiento gn que aparezca gravada la 
'riqueza con mas deleitado 1? por 100 puede ser autorizada la 
cobramn de sus cuotas, 6 no. acompapar al mismo la espresada 
ireclamacion y resúmenes citados, en cuya redacción ha do obser-
varse estricta sugeccion i los modelos referidos que deben servir 
(Otno primera base para las dperacionos sucesivas." 
i Artículos que se citan. 
'. Art . 13, Los Ayuntamieutós de los pueblos en que su pupo 
y recargo de este año (que reunidos corresponden al general do 
los 300 millones de la contribución) grave con mas del 12 
por 100 el verdadero producto líquido de la riqueza cantribuyen-
te, pueden, sin previa prueba, entablar la rcclanvición extraor-
dinaria de agravio por esceso de este tipo provisional, para ser 
indemnizados si la queja fuese justa, ó si inexacta ó fraiidulenla 
sufrir las consecuencias de la ocultación con el pago de las mul-
tas de ley y gastos que se causen, uno. ú otro después y no antes' 
de que la Adminislracion compruebe lá queja, sin que entre tan-
to se suspenda la cobranza del íntegro cupo al pueblo señalado. 
. , Esta reclamación deja siempre ó salvo n los pueblos y ¡i Ins 
contribuyentes el derecho (le hacer uso de la ordinaria de agravio 
comparativo entre sí , presentando previamente la prueba tS justi-
ficación del perjuicio y beneficio relativo para ser unos y oíros 
igualados en él verdadero tanto'por ciento corr.un que les corres-
ponda pagar por menor cuota que el 12 por 100. 
Art. 14. Como al entablar cualquier pueblo la reclamación 
extraordinaria de agravio tiene que fundarla en el resultado do 
los trabajos de evaluación individual, de cuya exactitud y certeza 
son responsables los Ayuntamientos y Juntas periciales que los 
aprueban, y deben por tanto poseer los datos de estos trabajos, 
se les impone la obligación de estender la queja ospresada en los 
términos y con las esplicaciones y detalles que contiene el mode-
lo qué adjunto se acompaña con el numero 2.9 
Art. 15. Los pueblos que por consecuencia del aumento que 
sufran en su actual cupo por el recargo de |ns 50 millones do 
reales hicieren uso del derecho de reclamar de agravio si el pro-
ducto líquido Imponible fuese afectado por el nuevo y total cupo 
con mas del t - por 100, deberán acoqipañar 4 su (jiicja un pa-
drón ó amillaramiento nuevo, ó cuando menos nota circunstancia-
da de las alteraciones con que deba regir e| último qiic hubieren 
presentado, de modo que contenga la evaluación y justiprecio in-
dividual de los bienes de todos los contribuyentes sujetes á la prue-
ba de que sp trata. 
Provincia de 
¡ K U M E H O J .» 
M O i m O P A I I A M S R g C J 4 M , \ C I 0 N E S F . X ' l ' f l A O I t D l T i A R I A S D E A G R A Y Í Q . 
Pueblo (l¡¡ 
y.\ A v . i i i t a i u i r n i Q j , , « i , p u r t i l n , m a n d o d e l derecho <\ue. le e s t á c o n c e d i d o p o r las H e t l e s ó r d o u e s de 23 de. D i c i e m b r e de tS.'|f> y II) de J H -
Jio de I 8 . í i ) , a r t i c u l o 1 4 , presenta á Ja tiluitHtulrac'um e.'ta r e c l a i n ^ c i o u • ' J í l iMOriünnr ia ile a g r a v i o p o r exceder e l cupo de fa c o u t r i h n c i o n t e r -
r i t o r i a l , ip ie IR ha s ido se í i a l a i ln p a r a e l e p m ' i i t r afn>, de l 12 p o r 100 i M p i o d t i e l o l i q u i d o de s i l r i i p l ' z a i m p o n i l i l e , seRun se just i f ica p o r e l 
p a d r ó n ó a r u i l U r a i n i r n t o e n que ac l i a fundado el r r p a r l o i u d i v i i l u a l del IIIÍSHH, c u p o , y p o r los tres r e s ú u i t ' n e s ad jun tos en que se. c . \prr*au 
c o n s e p a r a c i ó n los r e spec l ivos ¡ t u p o c U s de l a r i ( \ue^a r u i a l , u r b a n a y p ^ i u ^ r i a ; á s a b e r : 
E l de l a p r o p i e d a d r ú s t i c a p o r r e n t a y u t i l i dades d e l c u l t i v o , 
I d . de l a p r n p i f d a d u r b a n a , 
J d . de l a g a u a U e r í a 
TüT 'AL. , » , . . . . , . 
Y s i - n d o e l c u p o de I j c n n l i i l i i i r i o n de reales v e l l ó n • • • • • • « . ¡ , , . . 
•Sale g r a v a d o p o r c o u s i g u i e u l e t i l ú i u i d u i m p o n i b l e e n p o r c i . n tu . 
A ' e n t r r g a r j j ^ r r s r u i c r . c l a i n a c i o n dccIaraajQJ ser r l ve rdade ro p r o d u c t o l i q u i d a ú t i p o i i i b l . de l a r i i | " M a t p r r i t g r i á l y p r c u a r i a de l l é r i u i n * 
l i l ' i i l t ' S v rUnn 
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¡ « r M i c c i o i n l t\e estr p t i p b í o , e l qaff q u e d a f x p r f t a d o , l i n contttttr o r o K a c í o n , b a j * , n i frau.í*- a l g u n o , Í« c a f a ^ u r ' d t f l p ' á í m n i l a r t b a j a 
c u p o , a u g e t á H d o u o a á l a i o i u l t a i y g a i t o » de l a e v a l u a c i ó n ^ U K se h^ga p o r l a a t l c i i i u ü t r ü c i u n p a r a c o m p r o b a r e l a g r a v i o , »i no r M u t t a r * 
c i e r t o . 
Facha y firma del Alcalde j demás individuos del Ajuntamienlo, 
NOTICIAS p-dimistares jr ^btermioaes güe se han de vcampafiar jr tener présenles al tiempo de remitir y farmaliear el expediente de recjamm* 
cían de agravias, 
N O T I C I A S P R E L I M I N A R E S . 
Í O - N o r t e í S u r . . I í ! e l l l i t D i - Q n V n t f í .á O c c i J r n l e , # I c ^ u a i . D e c i r c u u l c r c u c i a I r g u a » . 
Se f x j i r - ' s a r á e l o ú r a - r o de v a r a s de l a U g o * . 
I.a u i f d i i l A a g r a r i a «JIIP «f usa n i A p n r b l o , • 
I-a r f t tmU r u pii-s cuad rAi l i i s super f i c ia l e l . • "A' • 
C u a n t o s r s t a t l a l m c o m p r r n d e . 
T los p í r a superf ic ia les de cada es tadal . 
O B S E R V A C I O N E S . 
F.n los t e r r enos p l a n t a d o s de * i í í a y d e o l i * * r se d i r I e l n é m e r o de cepas y de p ies d e o l i v o que eomuam*i i t e . * a e l t é r m i n o jak i s d i c c i o a a l 
li:y p u n t a d o s e n catla m e d i d a d e t i e r r a . "'" ' ' '> 
L<>\ prj<los y i l f l i c s a ^ , ya sean de p r o p i o s 6 b i e n de p e r t e n e n c i a p a r t i c u l a r , ae v a l o r a r a n p o r torio* los a p r o v e c h a m i e n t o s que t e n g a n ó pue-
d a n (f n e r en todo r j a ñ o , 
K a i a lamedas y l o t o * p o r todos sus p roduc to s en p a s t o s , l e f i a s , c á m l a l o ó m a d e r a de c o n s t r u c c i ó n . 
l^iis m o n t e s , p o r (arios sus a p r o v f htmi>'nt<tt de pa s to s , l e í í a s a l t a s y b j j a s , c a rbo t t eos , m a d e r a s de c o n s t r u c c i ó n y c a t a . 
L o s re ta ina i ' i - s , pu r pastos y e l v a l o r de l a r e t n u a . 
L o s t e r r e n o s e r i a l e s , S 'gon se cu) t i v e n eti.iaas ó turnos a ñ o s d e descanso , y sus a p r o v e c b a i u i e n l o s p o r pas tos , ra icea 6 ma ta s bajas q u * 
p r o i l u r c a n . 
Y los b a l d í o s , s e g ú n su c l a s e , (tastos f c u a l q u i e r a o t r o b e n é f i c a . q u e p rodnacan . 
Fecha j firma drl Acalde y demás individúo* del Ayuntmniento» 
ASUMEN de la propiedad rustica comprendida en et término jurisdiccional. 
CULTIVO Á QUE LAS TIKBKAS ESTÁN DESTINADAS. Tfltnl caftúJu rn nirtlñlaa 
de í k t r l . 
/ ni'ílinnifa* A vivero 
[ Uc agiiu 'IL> jiiti A h o r u l i w • 
L d i . A crtHili-M r legumbre* 
1 De n^uu «le "(na Á hi 'rlit ies v e « r t « i l e i , . . . . 
1 Ve ag»k i\r iiuri.i á hurlulist.* 
Tier ras de. ' r¡(.,,r> evi<»lu«| á cprealM, legumbre» y •«^ UÍIKM-
rrga dio \ 
f (MautaitaK *U> viña*. . . - . - -
di ile nueva j)luii(aci(.n, t iuot is vumo viña , y valuradas «PWO t i e r ra . . 
Id. (ílotiUulís il« olivar < i • • 
Id. Ju nueva ]iUataciua, etvnta* •oiuo o l ivar , j vsloraJaa «uiun tierra. 
I)i'»tinail«s A oerealca v •rmillaa. / l>e>l 1 
\ Id A v¡ii _ 
fíe teeanoJ Id- de niii-vii [ilaiuncíun, e i a u u i «orno vina y valtiradoa «"UJO tit-rra. . 
J Drítiiiuila* á «livare» • • • 





ftfbcuu» da pi fos . 
MniiiL'dits y Bolos, 
Muntf» nllus. > . 
Trrrenu* 
1.1. I M u 
iolt't. 
l'.rn» rm|>eilrHflai 
M . sin pin[>e(trar 
Cnilcrafi, i*i|ircmm«I(» «u ría».». 
Miiinit id 
Sdlitin* . . . . id 
f'-diinli'*. 
Ai>r|iiidH «1* ri'jjo 




Si en el t í rn i ínn jxriidifcii i i ial htiliirra ali'im n l r « cultivo rspecial, »o c ip re ia r i 
di-I iiiisiuo modo (|iie !*•» nieBcininiilo. «il el umdolu. 
Tntitbicn i i ' fluittari ctia)'|iiit'rrt citr;i ¡^«(itcílnd it-rrilítria! «JIÍI' e*ltl ofi-cla 1 la con-
.trilmciiiii de ¡mmiobltís ) euuaio en «l Hiinitni de lo» ri-ft-nda». 
TÓT\I.V.S, 
CAUUADKS DK LAS TII:HKAS. 
Do 1,' De 3. ' De 
frodnclo l i 
fjuido en reí) 
ta y rultivu. 
flffiíe* vn, 
Fecha y firma del Alcalde y demás individuos del Ayuntamiento* 
DOCUMENTO JüStTITCATÍVb D E LOS-TOODTOTOS SlíWf 
Tiros de eraluacion por fanega de tierra» segun sus diferentes clases y cultivos á que están destinadas, con expresión de su proefucío foíaí, deducciones por gastos, y liquida producto por renta y 
utilidades del ctA tro. 
C U L T I V O S A Q U E 1.AS T I l i t t U A S E S T A X D E S T I N A D A S . 
Tierras de regadin». 
( t r ' . s ( i r j j ( | j i á v i v r o . . 
, Di* at;ii.i • l i ' pie á h o r t a l i z a 
! I«t. i i . - r r a le j j le^mnltm . • » . *"«" . 
i a ( ; i i . <lr a z m i l i i»rtalÍKi y Crrealfí * . 
¡ D e «(•fu <lf i ior i . t i h o r t j l ' Z ' - . . . . , 
r¡fj;a r v r n t u a l á c f r f a f e i , legumlirM y 
/>f secano. 
Prados, . . . 
idein. . . . . 
D hesai d f p a s t o i . 
A í a i n f d a s y tutoi.. 
M o n t e s a l t o i . . . 
U . b i j n * . . . . 
It.-taijiar»**.. • • 
"I"f,rr',iios « i i l f » , 
M . b a l d í o s . . . . 
P l . n t a d * * t lr v i ñ i í . . 
I d tli* nueva p l i i t l a c i o i i t rx^ntaa como v i ñ a 
y valrtr.i(|at r o í ti o t i e r r a . * 
l i l p l j i i t 4 i i i $ dr o l i v a r 
I d t * niif-va p l a n t a c i n n r x - f i l a * como o l i v a r 
y va loradas c u m o t i e r r a 
O f i l i n , i l a i á c rrali 'S y s o m U U s 
| I i ) . á v i i i a j 
I d . d f Ntj<-va p l a n t a c i ó n , r x ^ n t a i t o i n j v i i i a 
va ' o radas conx» t i r r r a . . . . . . . . 
D s t í n a d a s á o l iva res . 
Id dif nueva p b n t a c i u n , t i t a i COIDO o l i -
va r y va lo rados cu ino t i r r r a 
De r ^ g a t í í o . ¿r • • * ' 
I ) : i r c a u o 
E r a s empadradas . . 
I d . s^n r o i p r d r a r . . 
C i n t e r a s . . . . 
M . h M . . . . 
S a i t i i a s . . , . . 
Canales 
A ' -equ ias de r i ^ g o , 
P i t n t e j . • . . 
B i i cas, . . . . 
Pesca. 
Ca í a* 
D r I p r o p i o modo ir l i j a r á los t ipos d f e v a l u a c i ó n que dr r u a l q u 
r a o t r a p rop iedad e s p - d a l haya en e¡ t é r m i n o j u r i s d i c c i o i u í . 
P I E S 
f i i a i l i ' d o 
d>- la nie-
d ida \\f. 
t i e r r a . 
T I P O S D K - I . A K V A l . U A r . I O N I ' ü l t M t i l U D A H K T I E R H A . U S V N . 
rRODUcro TOTAL 
C A L l D A H H S DC L A S T I R H R A S . 
IA 2 . * ' 3» 4» 5.a 
B A . U S P O R G A S T O S 
CAIJIIAIIKS HE I AS T I K R R A S . 
I) • i 4 2 » 3 a 4 :, 5 a 
PiiQDtirTu I.:QIJIDO EN V K M T A . 
C A L I H A D . S U S LAS T I E R R A S 
D e l " 2* 3» 4 a 
P O R U T I L I D A D D E L C U L T I V O 
D . | 
C t M l l A t i e s U E LAS T U R R A S . 
- a 3 ' 
Fecha / firma del Acalde / demui ¡nJii/Huos del ¿ij-únlatnlento. 
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RESUMEN de la propiéd'dd' uriana comprendida m el término jurisiiccional, con expresión i i tu valor total¡ bajai por hueros y 
reparo!, y su producto liquido. 
NUMERO D É PROPIEDADES. 
Destinadas é habitación.. . 
Id; é usos induntrialés. . . 
Id. exentas lempornlmente.. 
Id. id. perpétuamenle. . • • 4 . *. » . . «i..^ * • 








Ftéhá y firma del Aleáldé y 'dmat individuos del Ayuntamiento. 
BESCMEN GENERAL de l a ganadería coniribuyeñtt que en laactuaüdad existe en el término jurisdiccional, con distinción de ta des-
tinada á ta labor y á granjerias. I -
USOS Y OBJETOS A QUE ESTAN DESTINADOS. 
A LA LABOBr 
Vacuno.. . . . . . . . . . . ... . 
Caballar y yeguar. , 
Mular. 
Asnal, v . • .' . ' . .- v . . . , 
A GRANJERIAS. 
Vacuiio.. . . . . 
CaUllar y yeguar. . 
Mular. . ' ; " 
A s i A l . . ^ . ^ ^ ^ 
Cabrío 
De'cerda. . . . . 
Colmenas. . . . . 
Palomares.. . . . 
• • • . 
. « . • « 
« t 







. Rs. vn. 
PRODUCTO LIQDIDO 
del total número de ca-
balas. 
H*. tn. 
Fectxa y tgma i d Alcalde 9 demás individuos del Ayuntamiento* 
OnsERVAcios. Abonándose á los labradores en las cuentas de lo» diferentes cülthos todos los gastos ordinarios y extraordinarios da 
la labor en los que se incluye U manutención de los ganados, su entretenimiento, salarios de criados &c., deben ser evalorados sus pro-
ductos propios y naturales, entendiéndose por tales los estiércoles, el valor de les huebras que por ellos reportan sus dueños, d&ndolas 
en arrendamiento ó utilizándose de ellas destinándolas al acarreo de efectos propios y ágenos; y respecto al ganado vacuno, no tan solo 
dichos aprovechamientos, sino también el valor de sus crias, leches y carnes cuando se destinan al consumo. 
TA que se hace público por el Roletin oficial para conocimiento dé los .Ayuntamientos de la provincia- León 16 de Enero di 
18o(>.=£/ Goternador interino, Juan í iñon . 
León: Imprenta de la Viada é Hijos de Miñón, 
